

























































































































































































































































○ 171 109 3 9
・定着のベースは病状管理と生活管理
・アセスメントとサポートを徹底重視












○ 111 100 9 9
・SOS サインをキャッチして、体調変化にすぐ対応
・十分な実習期間が“成功”のカギ







2,740 57 不明 6
・目で見て、就労支援機関に聞いて“スカウト”採用
・庫内営業が奏功し、多数の業務の切り出しを実現






































































































































































精神障害者 ＆雇用 202 1977















































番号 著者名 著者の背景 年代 種類 タイトル



























６ 佐藤宏　他 大学、企業 2012.3 原著 精神障害者に対する効果的な職業訓練に関する調査研究 19）




８ 大沢恒雄	 企業 2011.3 解説 わが社の障がい者雇用の実際と今後 21）






















































17 小塚尚男	 企業 2007.11.1 解説 参加ガバナンス 日本の社会的企業の現状 30）





























































家族会 2004.3 原著 精神障害者の雇用事例についての研究調査 Ⅱ 平成14年度 40）







公的機関 2003.7 解説 精神障害者の雇用管理と就業支援 42）
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